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Este número 7 de la Revista de Educación de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata va en 
Homenaje al Dr. Manuel Lorenzo Delgado, catedrático de Didáctica 
del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad 
de Granada, España. 
Recientemente nos ha dejado. Habla por él, no sólo su producción 
académica sino también las redes afectivas que a lo largo del tiempo 
y del espacio ha logrado consolidar. Recordamos con afecto y 
agradecimiento la apertura con la que nos recibió y “arropó” a un grupo 
de docentes e investigadores de diferentes países latinoamericanos 
- Argentina1, Colombia, Ecuador y México-, algunos más jóvenes 
que otros, y nos permitió recorrer un camino de formación en el 
doctorado, que se consolidó con el tiempo en las Universidades de 
las que proveníamos. Su mirada atenta, su abrazo afectivo y su ayuda 
desinteresada marca un camino a seguir, recupera la “urdimbre ética 
que conjuga intelecto y afecto” que se puso en juego en su vida: 
recorrida con afectos, emociones y pasiones con los que compartía el 
amor por la educación y la vida.
Las palabras de Pierre Boutang2 (1944), filósofo, poeta, panfletista, 
condottiere del ala monárquica, cuando se dirige a su Maestro Charles 
Maurras, a la sazón encarcelado por su colaboración en el régimen de 
Vichy, muestran lo que sentimos ante la ausencia de “Don Manuel”: 
“Mi querido maestro, mi maestro, jamás ha sido esta hermosa 
palabra más plenamente verdad que en la relación que tengo con 
usted (…) la lealtad y gratitud que le tengo no son cosas mortales, no 
más que las ideas y la luz de las que han brotado. Hasta pronto y, sin 
embargo, hasta siempre”.
Revista de Educación.






1 En el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dirigió las Tesis Doctorales del Dr. Luis 
Porta (docente e investigador del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad 
de Humanidades) y de la Dra. Sonia Bazán (docente e investigadora del Departamento de 
Historia de la Facultad de Humanidades).
2 Relato tomado del texto de George Steiner (2007) Lecciones de Maestros. Buenos Aires: FCE.
